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DlJPBNBOl DS LOS m T U U S S B OS MS9AHA m MAR&CBCIQI AÑO X.—Larache , S á b a d o 28 Marzo .le 1931. N ú m . 2678 á j u j m m m fiamos NÜM, I I 
Gonteatario al acsidente maritimo de ayer Cuadros eostumbristas Japoneses E l aeeidente mar í t imo de ayer maffana 
ES (Í8 UrQ6flt6 IlSCOSiddd l9 C0nStrll6w La t r a d i c i ó n sugeridora y ía corrie-nte, ni m á s deféíaáa que I H nú. vo accidente tuv imoá montado a'n servicio hasta la 
Q¿ é%iAf% A a i n t f A t f f / \ a!tipiani.dad venerable d'-'l usu- su ^xc' '>ivo peso; -.«ePe-s acei to- clu<' re^j¿írár ayer u;:; nuesl-'j hora conve l ida , 
b l U I l U t i l D U v i C O m o " , han. logrado ser respe- sos por los cuales todav ía hay puer to a cau&a áéú cada día Pop el consignatario s e ñ o r 
„T , ^ . _ tadas por el pa-o a r ro l lador ;e inocentes m u s m é s que muem- i má:3 pel igroso estado del ca- Ariza , se dio conocimiento te-
E l ^ t í c u l o que p u b h c á b a - ai I puerto, el vnre ro que con ¡„ipífl,eabT. de l a c iv i l i z ac ión , de mela incó l í a v '-geibas" fa - na l . l eg rá f i co a l o . a r m a d o r a ea-
mos ayer r e f ^ ^ t e al puerto dueae a l a prosperidad de l a La cstac¡ó-i de B m ^ ibash, en mqsas q u • se rebbna^ el Sobra las ^ t e de l a m a - sa .Cabo Paf z 
de Larache, adquipio, pocas ho r e g i ó n . ^ suburbios de la capi tal de l vientre. ñaña,, m barco de l a m a t r í c u - A las ciinco de l a tarde, c i 
¡ ! " ' '^Pfro ocurre en el plan de fcíikado, se an ima cuando los Los sumotoris son una casta Ia de M á l a g a " M a r í a M a r t i - comaindante die U & p k sf'iíor 
coJo-nizacicn. que sigue, un |erezos comienzan a florecer escogida do hombros, como to a9z" ma'ndad-o pop c a p i t á ^ Jáudo,ne.s secundado pop el p r i 
cpmí p a r a d ó g i c o , que, no acer ,4 m s de A b r i l . do . ¡el Japó^r. que casi srem D- O a b r i I Roca, que hace l a mor p a t r ó n de la C o m p a ñ í a de" 
tamos a expl icarnos. Se cous- Los raudos -dohas" s-e s.u- pre h\ redan do sus. padres o t r a v e s í a de aquel puerto a ,o.ues Mar Sr. Ramos, y oificiales Ga-
t r u y r í i carreteras sí* cesar, se Ceden unos a otros cea imtér- abuelos l a p ro fe s ión de l u c h a - tra Plaza> V .Q11̂  t r a í a a su R e g ó y Ramos 'y sargento F i o 
protej,.. l a agricultura, y se va los -de minutos tan só lo . La dores que ejercen. Al tos , bieP bopdo cargamietiito ge^ ral m i 
creen Granjas y Escuela de Ex muchedumbre jape. iesa aban pla-Uados. y grasoso, hasta c ió la entrada en leí pío cuaiu-
p e r i m i w t a c i ó - v d o j i d e van espe dona r á p i d a m e n t e los co"no- rnás no poder, sobr'epasan. al do m Uietrie galite--de-mar le 
c i a l i z á n d o s e los idíge'nas. para J e s para trepar a ios " k u r u - tipo medio del njjpoln. hizo «emcallar cerca de l m a l e -
I porvenir . Se trazan ferroca mas" que los lleva- a l campo Son' bohemios que nada les có;ni de l a o t ra banda y m u y 
m i e s y se contruye u n puerto deporte m á s antiguo d e í impor ta de l m a ñ a n a , pop que 
insospechada ac tual idad. .1 o „ , - • „T r , ' , , T , . , 
* como el de Vi l l a Sanjur jo a l J a p í ^ ) , mas v ie jo aim que e l -entienden que todo es perece-
Sinq pamemte lamentamos que h a b r á de crearle u ^ " h i . i - coinocicío •• f i u - f i t s u " : oí ^ u - dero rn Ta. vida 
esda coMci^encia , aunque ven t e r l a n d " para quv tenga vida, mo Ellos con sus cabezas ras 
ga a robustecer uno de los m u y se urbanizeu las ciudades, padas, cubiieMas con h t e r ó - ten de seguip luchando con la 
chos mot ivos que jus t i f i can .©mbel lecié-dotós 
i >, una actual idad que p o -
d íamos sosiv char, aunque 
siempre l a estamos temiendo. 
E l grave pe l igro c o r r i d o por 
el vapor " M a r í a Mar t i nez" , 
cuando ayer p e n e t r ó -etn e l r í o 
a punto de perdersei, aumeintan 
do el n ú m e p o de los que fue-
ro" a oncallap sobre iel banco 
de apena, d ió al a p t í c u i o esa 
en l a vida. Dejan s iem-
pre Ta carrera, cuando desis-
^uestra incesante c a m p a ñ a por 
l a cons t rucc ióm d e l puer to de 
Larache. E n e<ste desgraciafio 
aspecto, l a hisitoria negra de 
' "jesra barray- t emida por t o -
dos los mari ino» que forzosa-
raen t, han de atravesarla y 
fantasma de terror para los via 
j e ros que ha^ de salir por Ta 
Vía m a r í t i m a , ino hemosi de i n -
sist ir por ser ininccesario. Los 
H chos fueron talnto.s y tan fre 
cuentes que.ellO's la dieron esa 
t r i s te f ama que disfruta, sin 
que fuiepa-precis'o quj • sonase^ 
las t rompetas divulgadoras. 
Es! l a barra el m á s nogro celaje 
y do t ándo l a , ! d i t o s sombreri tos de paja de lescarcvla bie'-i repleta, que l úe 
de mediosi y elementos. qu¡.- co arroz, r is ib le anacronismo a go vacian en manos de a lgu -
mo l a t r a í d a de aguas mejoran sus severos kimonos oscuro-,, r a d u e ñ a de "cha -ya" , 
•el .estado sanitario de la po- COTO¡:.e,ndo el i n s í p e d o " b f n t o " Guando quedan pobres, tie 
b í a c i ó ' ; eüi-cambio no i - a c ó - ;P.sCarbñ^iosie los molares con uon t o d a v í a su orgu l lo : Ta sa-
raefe Ta d e s a p a r i c i ó n de la ba mondadientes hechos de t i s f acc ión de haber sábulo con 
r r a que ocasiona l a muer te , piumas de ave y sorbiendo las ^epvar todos Tos desastres 
En, una palabra, se crean me- par t í cuTas de comida, sobre lo-, y >eln todas las tristezas de Ta 
dios para atraer una numerosa c ó m o d o s asientos do tVrciop ?- vida u n rbncón de su a l m a que 
p o b l a c i ó n y para que. el des- i0 azul de los coches de se- igue rebosando p o e s í a , be l le -
a r ro l lo de l a r iqueza sea po- gunda clase; ellas, f r á g i l e s , d i Za y bondad, un.a ¡especie de 
p r ó x i m o a l sitio ya denomina-
do vu lgarmente por el ' 'ce -
menter io de los bapcos" o sea 
es» e l l u g a " du^de se i« rd ie -
ron. otpOiS- barcos como el 
uPax" , ^1 uOravin;a" y tantos 
nicás. 
Ta.n pronto como tuvo cono 
c imien to de l accideinte el i n -
res!, ge iiniciaroin los trabajos 
de salvamento l o que tras 
grandes esfuerzos se c o n s i g u i ó 
a las; 6 '30 de l a t a r^J . 
Em los tpahajOiS det-salva -
m e n t ó Intíe'rvi.nieroa varios rei-
moHcadore^ y el bote de " E l 
M o reino" del veterano, m a r i n o 
Salomó.n Huahlnich el cua l 
arrostr*'» (-1 peliigro con t e m e -
r idad , coadyuva-do eficazmeji 
te a las operacioines. 
Podemos, fel ici tarnos de que 
To que tempezó esta m a ñ a n a 
ter* •ntop de Mapiña D. Angtu n 
Jáudeaiesi , a c u d i ó a Ta otra han 
•silble e'n el porvenir . Somos los minutas y sumisas, con sus bo al tar que sin •salirse de sí mis 
p r í n i e r o s t u n ap laudi r y elogiar qui tas como coi|azones, >sus 
esais medidas a las q u é j a m á i mviTl.icoTnfi^s. " o b i s " y vapo-
le.scatimamo.s el elogio. Pero r()so^ ' ka ta -ka te" y Ta cara 
hemos de convenir ..n, que to- ;t.mbadurnada de blanco y éí 
das estas) obras, iindudabemem cTeii0 cojOT de c á r a b e , obe- res tan adiposos tengan m a l 
tf. necesarias, se haoefn con. vis ¿ ¿ c c n i a mienor in idicación del m a sencil la y u^a voz mel i f lua 
mo^ Tes pe rmi ten1 
con el imfinito. 
Es imposib le cwiceb i r , sin 
tratar a To^ sumotoris que .se 
queenteinsbrec^ el porvenir de tas u p o r v t ó r y esto es -sufi- v a r ^ que Ias a c o m p a ñ a , 
nuestra c iudad y aunque g to o i m { p para .abrrgar á% 
das lasVsferais exi ste, el coveí» 
cimiento, de é s t e hecho ind is -
cu t ib l e , .uo fué hasta ahora su-
ficiente para provocar el a rra 1 
qu,e p leno de voluntad y de 
emergía para opoinerse dec id i -
do a l a co in t i ^uac ión de tan to 
hecho luctuoso, dHemieindo í a 
a c c i ó n de ié*& t r á g i c o faltas-. . 
ET 'sumo 'es un buen ej- m -
da sobre el resultado a n b l . - j)]o dpl temperamento j a p o n é s 
ner . Pepo a ú n supoinieudo y t a | falseado, que puede ofre-
así lo creemos y deseamos que CÍ ,r^0 ,a i a c o n s i d e r a c i ó n del 
el i '^ i to coro' i tanto e-sfuerzo,- pV^Tico 
este éx i to v e n d r á Cuaindo ha- No menos de doscientas >' 
yan. t rascurr ido I0.3 a ñ o s . ( p e s c i e ^ á s m i l a lu ía s se con-
Toda l a a c c i ó n d d Proteo- a ver l u c h a r a los pa-
tora do se d i r ige suma a un 
como de. muje r . No es raro ha 
liarlos a l menos en Kio to t o -
daAtía, en las noebes de luna 
y wn Tas afueras de Ta chaya, 
c on ie| '•sbauii s é n " en Ta n í a -
no en l e ñ a n d o romanzas a sus 
enamoradas. En Ta m a y o r í a de 
Eos suicidios de ^ m a i k o s " y 
"geishas" por lo ge.n-oral i n -
da, dando instruccijO^es a l per 
sonaT a sus órdeines. 
FiP;c i on ó eíficazm elnt e ;eTi ca 
ñó'^ la'nzacabo<s ijuje fo rma par 
i ' del ma te r i a l de salvamento 
que pósete iein esta l a Sociedad 
comulga r K s p a ñ o l a de Salvamento de 
N á u f r a g o s , merced a l cua l 
se pudo sujetar u n í'uerle1 ca-
bo a la popa de l barco. Gomo 
Ta hora ein que h a b í a de, h i t en -
tarse el salvamento lera a l a 
p ieamar , el Sr. J á u d e n e s d e j ó 
con caracil res t r á g i c o s , se ha 
ya resueTto sat isfactoriamen -
te, porque de haberse perdido 
el barco u Maiiía MartL'nez" 'en 
la f a t í d i c a " b a r r a " , los a r m a 
dores de los pocos barcos que 
ims visita"1 i r ían suspeíndieindo 
el servicio que ta.Utos benef i -
cios, reporta, paea l a vida de 
.nuestra c iudad, a.nte el pe-ligro 
q\m supone ír p e r d i é n d o s e una 
tras otra las ^aveis que 
ca.n a é s l e puer to . 
DESDE ARG1LA 
ma, que irfa a sepultarse mar aumento de poblacirm y rique 
«idcatro, cuando .er eíncauía' 





Gen usa lleno que hace, jttSi-
d i e r e s toneles d e j • a l a pales*. ^ ^ J ^ 0 ^ ^ ^ ^ : 
za para una tí cha í r i d e f l - i d a r 0 ^ 
miento deil r ió f ü é t a un hecho. 
E l accidi ,11 l e do ayer, que 
^ 'ú íO'Cin pe l ig ro al- " M a r í a Ma» 
UreeiZ^ fué precedido dH o c u -
r r i d o anteayer por la. mi sma 
t-üiUeaf a íu* 'goleta " E s t r e l l a " , 
aunque estíe íno tuv i l^a tan 
e.r nrme impor tanc ia . Y s e r á 
posible», desgraciadamente , 
a. estos sigía.n' otros, cuyas 
consecue;n.Ci(as f i íeran m á ; la-
me ín t ab le s , dr s ^ u i r reina"do 
el m a l tiiempo que p a d e c e m , ó s . 
/Te- 'ndrán esto^ hechor Ta fuer 
fuerzo 
*yt s*̂  É*. 
que 
E l ca:;o de Larache es preci.sa 
mr i te Ta realidad del r t ^ u l t a 
do que sé p r e l ;nde. Existe i i •» 
pnbTacióu , qne de-graciada -
mrinle va r'ii d i -unini ie iói i , 
por falta, de medios y exi- i • 
pat&aite e ¡ inmediata e-a rique' 
za, que U r o s factoreis ha 4 
ccvisiderar.^e h ipo t r t i ca , y esta 
p o b l a c i ó n que existe real y 
I t é c t i V a ^ i t t t e y e-a riqueza 
que todc.; conoet mos p' ola -
man y a ello ti»i;e'n derecho, 
que .¡"nt;í Uvlav las obra- p u -
lia común 
za. necesaria para -influir e'n la Micas que se proyectan se dé 
d e c i s i ó n de 'mvestros gober - l a preferencia a la c o n s l r u c i ó n 
mianifcé^? 
No obsta'He 1 hechos 
tan jus t i f ica t ivos flt, nuestra 
. CíV^stainte peticiÓ'n pf>r l a con ---
IrucckVn del puerio, fué el eco 
^ m i c o cn̂  el qvie abunda-
mos co*1 frecueincia. En pa í s He 
fcOlcynizacióm, ha de s-er c o n d i -
c i ó n b á s i c a la puesta vn ln r 
tíí • a g ü e l l a s riquezas na tu rah c 
r n á s f á c i l e s de e x p t o t á c i ó n . 1 
és te caisíó, l a riqueza pes-
quera de ^uetstrns dos las po-
d r í a s^f, coia la con 's tnicci í ím 
de l puerto de Larach 
T E A T R O E S P A Ñ A 
Keaparieión de G h a r -
lot en % ñ quimera 
del oro" 
QLa Empresa d-e ' • a e - t r a p r i 
mj r coliseo .no^ anne.cia [ tara 
hoy Ta p r o y e c c i ó n do "La q u i -
mera deT oro'", iOibTa cumbre 
de GharTot, - I i'i ico actop m i 
mado del mundo entero. 
G h a p í i n , " L a q u i m e i a 
rle.T o r o ^ , " E í peregrino'' ' , " V i -
da de. pernos'*, " IMa de paga'* 
"Armas a l h o m b r o " , " E l c h i -
co8"" y otras producclrnes, 
ÍOT Charlot invariable de su 
mi ldad . del qi( • cruza &! mu?-
do, t rabaja, lucha, se enamo-
ra y cu a r d o cre e Te e.-pera I * 
dicha, se halla qne otro a 
q u l q i ama r-ai : n o v i á y i ^ t o n -
ces sigiie «su caminar de de s-
graciado.. . T.o mismo r p i r en 
tó anoche nuiestro colisieo 
como se h a b í a ainui'iciado. 
Se. puso en escena l a come 
dia en dos actos ó r j g ' n a l de los 
Sres. A í q n s o y Manzano t i t u -
lada " L o que no m u e í f ; " ein 
Ta que obtuvo u n verdadero 
triunfo e l Sr. Carra-co, repre-
^ •senteJ d o el papel de g a l á n . 
La s e ñ o r a To^me!- en su papel 
de Carmela, a l c a n z ó mereci ' -
dos aplausos como a.sínii-rno , 
Ta, Sra. BenvaT, s e ñ o r a Carras-
co, Sra. Marquési y kí Sr. Gu-
t i ' émezMn el pap r l de. j a r d i : -
ro que re.suTtó autént ico, . 
Puede decirse qu^e son uno 
artistas, pupsto 
Para q u é decir que ej p ú - -
b l i co , saTi/) complacido y es-
pVr'a eon a'->ia Ta. l legada del 
domiiingo em que .estos ín|f)ta-
blel ar t is las m d e s p e d i r á n de 
••mestro} p ú b l i c o que como sijem 
preces j u s t o co;n aquellos que 
se l o merecen, como los que 
hoy tememos el gandió d^ ad-
m i r a r y ap laud i r . 
No dudamos que el p&mX S-S 
t e r m i n a r á el domingo icin j u s t i 
c ia a ios que, saben agradar 
a l aud i to r io , aT par qi\$ c u m 
p l i r a r t í ^ t i c a m e i n t e sus res.pec 
tivois pa} | T - - . 
ET Tea l ro E s p a ñ o l ha teini-
do ii"11 verdadero acierto a l con 
t r a t a r a é s t a celebrada com* 
p a ñ í a . 
GORRESPONSAL 
i{enaulf 
~ f o t & d e 
I t o á a J i t i n a V í c i o H a 
en eT tot^ iusto m se tai ^ mn? 
cia e l dolor de l fracasado, dol PO? ^ audi tor io . 
Y es l á s t i m a (pie la g^ni/e so - - T 1 
pareir^n. Xa superflciit- chusca tjlVO repetir varias vece-
dio. (&mm Qû e m ahdade. c h a r ü so;nbs, porque Hélül 
s u s ba/Xla-í p r i m a r a s de una v 
dos. rol los . V t -rnvha Ta c in ta verdaderos 
Un, coro d e carcajadas acora 
p a ñ a si-uiipr^ a Ghartot, M 
Tas c a p i t a l K ^ l a s proyocias p i ^ a d ^ ¿ o r Ta v i d a C a p r a m c i í a U prineesita del 
en ios p.iehlos, m l a s aesio- Y es l á s t i m a que la fff4n.te so ( 1 f f ' ' 
n " s t a m i l i a i M í s c.m aparatos 
ca-eros... 
Po.r m m .en s u fondo Que n o " p w t ¿ en ^u in t e r io f taron admirables , fi^ds, n r t l s t i 
Su se-s ibi l idad es artiista e&s y s i m p á t i c o s , 
exiraordiarlo para l o c ó m i c o f ] W ^ o no resaltar e l 
l o d r a m á t i c o . arte t í?racia derrochado 
¡¡mmmmmmimmmssmsambi ^ ^ r . Desval en sus pn-os d-e i Vivíisix C) c i l indros 
revista y ca^cioines, que hizo ¿ Monasix 6 i d . 
r e í r a í aud i to r io cuavdas veces i5 Drez pabaílOií 
DIARIO MARROQUI s a l ió a ciscona. 4 t*rim9Cuatro 4 c i l indros 
• i quv e^' su 
ep¡ •su n i r a ñ a , n n su h u m a n i -
dad, .-o - de risa contiinua l a ; 
p e l í c u l a s de Charlot? 
No. AT c r i ' d r a r i o ; son ft^is-
tes, c u n o su existencia y svi 
c a r á c t e r . 
Ofrece poj» miéd iác iaá de sita 
agentes 'exclusivos para M a -
rruecos e s p a ñ o l , T á n g e r y G e ü 
ta, sus ú I t i m o s modelos 193i 
GOGHES DE G R A N L U I O 
1 EeNistolla 8 cilindros 
2 Nepyaátellü 8 id. 
3 Nemhuit y idv 
4 Vivastella 8 id. 
5 Monasletta B i d 
COGHES M S É H Í É 
L E A U S T E Ú 
P a n e l e ü n ú r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n 
'Vsrmm urT J;I witiMaBrtawwHrú'w. Un ii&t&ummmfi 
S í q u i e r e V c L v e r 
&us h i j o » c o n t e n t o » 
á é l r i el a g r d á á l y X t 
j a r a b t S a l u d . 
1 • ^ 
I -M 
C o n é s i e famoso re 
constituyente les dará 
luerai 
r ¡1n -\ 
c a 
ta-t 
i e de S'-villa y cori 
carga f o n d e ó ayer 
í vapor '"San S^ba^ 
UNA 6RAN « 
PARA D I S T I N G U I R DOS EXCELENTES P R O D a G T ü : 
R A A L I M E N T A C I O N 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
puro «vitar Imitación*». 
Cerca dr medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
la alegría y ei vlgor que, 
les falta y combat i rá los 
estragos de la inapeten 
cía, desnutr ic ión , arie ' 
mía, raquitismo, cloro-
sis y d e m á s enfermeda 
des producidas por lo 
debilidad 
con r í j u \ « , . I ) . l-i-a-:c¡<eo Mo LI.I;; . 
I pillo Gk^aiez * * 




ieisiplé^.didamerite obsequia 'peral Caballero ¡salir p a rq^e l 
A los ores. H e 41unITo Goji Homa nevistar l a bandera del1 
zalez. í e s de4 amos uina lüiteí Te rc io y p í . s e - e i a r a l mismo 
J i a i able luna-de m i e l . t i empo un. supuesto t á c t i c o . 
v i -
i & m I^G de KiPOFOSFITOS SALUD 
En el so r t 'O dr la Cruz Ro Se . rncucp t r a e n csla PTílza 
' j a cfTfbrado n y r corr» speu- p.n: viaje de negocios. D, Fede 
j d i ó el pr. niio a l n ú m e r o 167. i-ico Paages, representafite d f 
j * * l a importante casa de Seguros 
j Para a í ' i H l i r a la boda de su " P I " s V l t ^ a . 
• b e l l í s i m a sobmva, l l egó ayer *** 
r p r o c e d e ^ - de.: L o g r o ñ o , e l c © - So Víende u"^ coche manca 
1 mfcroiaaLfee de aquella cap i ta l , Ref iaul t 10 (^ab.allos, condue 
• D . Eduardo Larrea, hermaiao c íón inter ior , cinco plazas cf-
''del •ayudante de S. E. coman.- gí -nuevo. R a z ó n Mar i n a 9. 













0'[ í A i - : SÍ*' LaüKea. dfltaiQs «mieari 
i r a cordial 'bienviénida, ' i •  A pr imero de a b r i l se tras-
lada la olficina de l a Represen 
SBE 
i . ; , lació',-i de l Monopol io de Pe-
l)'.H-.de.nk. de Arei la salo- a I a ave!nida p r i m o ( , , 
damos ayer ^ c-ta plaza al R¡v?.ra núm> p r i m e r piso iú 
| conoeido ag r i cu l to r Sr. Esplu . ^ ca¿;a Escr iña_ a l |o -
a i rasmaorterranea ¡i * * » > ' ' • • Uij \'¿fP 1'f ' 10" ' id . »i í • -.fí* «YO 
Presidido por iel tíemcinte c" 
ca-^a 
Comercio E s p a ñ o l 
L I N E A COMERCIAL R E G I ' L A R Q U I N C E N A L E N T R E L A [ r o n - I de I;n¡ge.n.i.ero;s . D . J o s é 
P E N I N S U L A - A F R I C A - CANARIAS } G n t i e n < / . k¿U celebrado en F e r f O G a r f i l Ú 
' • . . | f a mauaiia pe a y t r inii con s e -
•Salidas do: La, Palma, los d o m k g o . i 2 ^ f i l fÉ C":.í,a ̂  W k 606 3 Hieá 
d e k r a 
flleázar 
S o n l a s m e j o r a s d e i m u n a o 
La Xéche c o i \ d é n s a d a ESBENSEN es fabricada con léche 
p r o c é d é n t é d é vacas sanas dé Dinamarca; alímóntadas con 
[os r íco3 oastos de aquel país 
Es r é c o m e n d a d a para niños y é n í e r m o s . 
D é s c o n ñ é d é las muchas I M I T A C I O N E S q u é sé h » ü h-
cho d é éste a r t í c u l o y é x í j a s í é m p r é é n la lata él m t. 
J é P. F . ESBENSEN. 
If coresentante en La^ach^: Antonio Lópéz Eacalant. 
Barcviona los jueves 2, 16 v 20 abiá í 10 v 24 mayo 7 y ío in tendenc ia Sr Begiines 
Defendió a l proc esado das l A par t i r del d í a 29 p r ó x i ' 
mo e l t r e n n ú m e r o 11 t e r m i -
na su recorr ido en l a e s t a c i ó j i 
de Larache Mensah. 
y 30 de ab r i l 14 y 28 de n í a - 2 1 j u n i o y 5.v d&ejúl io. . Ip.v. " v ^ f r \ % PrOC '•sacl0 f\ ^ 
yo, H y 25 ¡mo y 9 jul io. . Tenerife , raartüs 14 y ^ ^ W ^ 0ÍiciaI •f,:P' ^g^wá 
Tar ragona los mismos d í a s 28 a b ^ I , 12 y 26 mayo, 9 y c l a ' D - Francisco Mor, , c 
Valenc ia , lo's viernes 3 v 17 23. Ju^io v 7 ^ 2 1 j u l i o - i rillB sallc,t,'J >' oi ) l l ,v6 Iíl al)?0-
de-abr i l , 1, 15 y 29 mayo, 12 Las Palmas, los m i é r c o l e s Tl,CIÓ!1 d(' sli Patrocinado, 
y 20 ju- ' io y 10 j u l i o . 15 y 29 a b r i l , 13 y 27 mayo, ' 
Al ican te , fea s á b a d o s 4 y 18 10 y 24 j u n i o y 8 y 22 j u l i o 
a b r i l , 2, 16 y 30 mayo, 13 y Cádiz , los: s ábados 18 a b r i U ; - P j O n n O H T I I A —« 
27 jun io y 11 j u l i o . 2, 10 y 30 mayo, 13 y 27 j i r d O j S i l U U 1 11 ^ 
Qartagena, los. domingos 5 y i \ y 25 j u l i o 
y 19 a b r i l , 3, 17 y 31 mayo, Al icante , los lunes 20 a b r i l / 
14 y 28 j u n i o y 12 j u l i o . 4 y 18 mayo; 1, 15 y 29 j u n i o | 
A l m e r í a , los lunes 6 y 20 y 13 y 27 j u l i o , 
a b r i l , 4 y 18 mayo, 1, 15 y Valencia , los martes 21 de 
29 junio y 13 j u l i o . a b r i l , 5 y ,1?) mayo, 2, 16 y 30 
M á l a g a , . l o s •marLes, 7 y 29 y ^ y 2% j u l i o , 
a b r i l , 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 " Barcelona 22 a b f i l , 6 y 20 
j u n i o y 14 j u l i o . mayo, 3 y 17 j u n i o y 1, 15 y 
Cenia, los. miércoTe.s 8 y 22 3,9 ju i , io . ^ p p - ^ ^ j i . 
a b r i l , 0 y 20 mayo, 3 y 17 j u " ^ " • - ( 
líliO y 1 y -15 j u l i o . ^ , t l . t * 
C á d i . l o . jueves 9 y 23 abril ; ^ i b é n a o carga para Ttoj . 
7 y S I mayoy 4 y 18 jun io^ á g é r y Larache, con trasbordo é^j 
y 16 j u l i o . Géuta. 
m i 
Agéncía én L&fache: f . l A N C Í S O O LLOPÍS 
O o m p a g n t e j f f l g \ i ¡ 
mn nm exwlmH f̂t#¡E<pn úo sosia» 
Sociedad Ainóníma funfiada en 1877 
Capital 105.000.000 de francos c o m p í e t a m e n t é 
d^s/emb oí gados 
Reservas 89..000.000 fra-icos 
Domic i l i o social: Pa r í s , 50 R u é d 'Aanjou 
TODAS O P É R A O I O ^ E S JDE B A N C A , BOLSA Y CAMBIO 
Cuentas corríejntes a l a v i s t a y con pre-aviso 
Imposícíorues a M e n c í m í ^ t o fijo 
Descueinto y cobro de todos giros 
Crédi tos de c a m p a ñ a . ; P r é s t a m o s sobre m é r o a n c í n 
Eavíos de fo^do í . Ope^c íones sobre T í t u l o s 
Custodia de Valores 
Suserípciomeá. Pago de Cupón A í q u i k r de Cajas de 
Gaüdáieg 
Émfsfóti de Chet^ués y Gattáá de Crédito sobre lodo? los 
p a í se-s ' 
Ag&ncías ^ F R A N G Í A 
^ en todas í a s Diudad^s y pr ín-cípalcs Loca l ídadé^ 
de A R G E L I A , cíe T U N E Z , dG MARRUECOS 
y de S I R I A 
M o n o p o i o r i q T a b a c o s d e i N o r t e 
r f s A f r i c a í n í o o Eií^* 1 
'í ® á ,D 11 a g- s 
Waáónv* BUJKTTÍOP eú&rteróQ 
V ^ t e a Xi\.fc^.iat medio «usní- t^s 
CNiMp ete^ífíores i<s. íd̂  14 
C ŝi&íSoíi ¡ M t ^ Ü M i C 14, 
% l k i a o e 4- H h 
e»?-5«4£? vén 
ra s e*^ 
fi M i 
í l AGENCIA RN L A R A C H E Avenida- Reina •"•Vj'ctorfp 
OORESPONSALES EN RL MUNDO RNTFRC 
I M i l 
I 
í Ü l 
-1 GÁ?!?fi^v . « X Á m . 
h E m p r e s a d e Á u í o r v - : > « s 
L a V a l j s n c i a n « » 
José Lloara Sala 
¿ulomCbrilfif dfi fran lujo, fran m idea j goa feuUoai ifiüixmii^ U 
Smpreia m4| antigua, pon inatenii moderno ayrofiitófl i J i i HSXÉ&tr 
I M recorría j , g«rgona| szper. mentado^ 
emvíüiQ DiAMQ M Í a ü U l ^ X ^ s ixUM^ l A i l l ^ MAM XA£á 
X4WQ ¿̂FC 4 & Q ^ X ÁlifiA£AS. 
gfis ifi i ^ i n a s " i * a i M ^ f i ^ ' i 
gMHXA A ffÜü l'Mg i& i f i ' l^ l l ' l f l , áAM. Ü 
CKÜJA JÍBIKAlí XAÜjiíii l'aft S i* 
TH5?DM fiSÜTA.; ^ l ' » ^ l i 8 i » Ü'A». Ófl tó'O,. 1 ^ 
^STÜAW TAKGHg^ 8̂  l l ' ^ « '« t» 
xúmm WQMA^ á&mAÁ IUAMÍ MMA B. 
mTÜAÍi BAB ^A2A¿ ^ 
ÜASiáfla áSPILA hmAGBM A L Q Z A S y ^ i r i i , 
SAnaaB 3»IO.AIÍ¿ l ' ij^ ^ 
XAÜ®? !£AííüSa AfcCIfeA SsABA.GSSKS ü 
^AB iTAZA liaTXJAíl (QSUTAi. iMK ' t , 
I*A^OHJ| MMQ&M&X n u u BSNS I J Ó I » | u | É { t | 
'JkimMAñ g A A T ú t TMFWm JSm jSMMi r í § i i , 
«AB TASA S'GAIA A í̂HLA L ^ i É £ iS-'ML 
LáMkQm mmA wjütsm aran AN casuyAi ft um, 
¿AKAGia ÁBGELA S'^AIA ^®5KJ^N CQBÜJTAS í ¿ ¿ i * 
LAMAVm XAÜBN BASS TAJA »^ B la 
Í^SAGB» ALQAZAS1 0, ¿9^ l f 0. 18 « i«»8fí SgH tW§k 
KAÍ»©Ía ai"éÍDE¿K TAI* GMaj fflj IfB 
: mmm m mmm 
f W f t i ^ l ^ t Ü . Ü Ü Í j B J é l§i lnáisidaal«i BTUDXBA-
* K^ANMAkü iuiáiVA^^OR &ttrv pzados éa |pi Istadoi Pnidog tf| 
Am¿?iea % @ i^^Mos |% tombinaeión toa l£ Uigadn h mU(M 
dü lo» bMtog, rábido d« Oáái» | • íTilla, para S M i i ^ aantfi^c a g 
i i a i d a i di Ai8i«i7ü t m iVHa 
ialidai di Gédli m* mm.a*. fe ̂ a | E&Mfl 
Bftlidal Ü Alfalfa* »ari « Ü ! 1 Sínrílla i I a | 11*18 g i r ^ t ^ 
11 lU'l'f'1, KTSSSSSSSSSBSgSSSB&SRgSSa 
USGO ESPMOIÍ DE CREDITO S . f l . 
M A D R I D 
Capital iOo milloafll ds pesetas 
D^eembols^das: 46.$83.750 poetas 
Reservan: 54.960.329 
0AJA DE AHORROS 
CUENTAS GOÍlKíiSNTES 
* lá vista •,...--r-?.V.-
en pesetas y francos 
intereses 3 % aírnat 
Avenida Reina Victoria t a r á e ^ 
Hor^ de C« i | 9 K í l 
i.: nÉÉ 
30 camisas y 4 pa^lalonies 
775 azuT^jos 
2'.50 doctnas toballas 
4 5 pares zai)ntillas 
20 kg. cawo 
9 pai'es calzado 
6 id. id. 
6 corbatais1, 10 bolsas y 18 
metros cretona 
58 kg. pi'mteíiita 
3 jiw gos maleta?, 
950 piezas azulejos 
Chapas galvanizadas 
Laruche 27 marzo de 1931 
E L I N T E R V E N T O R J E F E 
l̂iHiMliiliiliillll ilHli—innihllNiill 11'liihNilllllIII 
L O S E X P L O R A D O R E S 
Insistiendo en la pe-
tición del puerto 
E n nuestro ^•úmfTQ de ayer 
e x p o n í a m o s Ta corwenieacia de 
que aprovechando la elstancia 
e-n Madrid de S. E . el Alto Go 
misario, se Te e'nviasm tele-
gramas por la? corporaciones 
y entidades de, Larache expo-
nüeuido los razonamie^tois que 
jurtiflca^ y reclaman la inme 
diata cortótruccíón dje nuastro 
puerto. 
Algunas sociedades se han 
dirigido ya en es,te sentido al 
conde de J o r d á n y al Pres i -
den^ del Gansejo de minis-
tros». T a m b i é n muestro estima 
do colega " E l Popular" abim 
del.do los argumentos, h a -
cf1 s-uya la idea y se ha dirigi-
do en amplio telegrama a l a l - Mañana domingo día 29 
miifiit^ Az^ar | ' g ú n d e c í a eia del corriie^te, se ruega a los 
'SÍU ;núiiK-ro de anoche. exploradores c a t ó l i c o s acudan 
E l lamai tab le meide^te de a la capilla de l a Misicn C a -
ayf*r dec id irá a otras persona t ó l i c a para oir misa que t'endrá 
Udade^ y Kitidades a insistir I"é?ar a las 8'30. 
eii una pe t i c ión taitas veces ^ Ias 9 horas ae reunirá"1 
reiterada porque de ella depen todos frente al nuevo Club, pa 
de e l porvenir de la í -g ión . ra saIir die 'oxcurs ión que se-
rá por l a carretera de A l c á -
^ T O ^ ^ ® ® ^ ^ ^ ^ ^ ^ ® ^ zar, 'SieMo iel recorrÜWo pro-
porcioinal a la edad de Ids boy 
Inforniaciones de última hora 
•AÍ: 
La excursión del do 
mingo 
scouts. 
E l J E F E D E T R O P A 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Aduana de Laraehe 
— — — — 
ANUNGIC 
E l próx imo día 31 de los o 
rr¡entes a lais 4 de la tarde se 
r m sacados a subasta los- dife-
rentes ar t í cu los que a coniti-
•^uación se citan, procedentes 
el • diversos cobrois en! especie CoCt lZS CÍ€ UZPClCl" 
realizados en dist í í i ias fechas. . , 
T c b a . v a c . a s . * d e m O C a S Í Ó l l 
34 met. teJido3 a l g o d ó n . Renault, conducción inte-
79 id. id. ríor 6 c. v, 4 plazas 
^ l̂UalIÍ̂ .!!!fmpaña Hudson torPed° 6 cilindros 
7 c. v. 4 plazas 
15 discos gramófoi'io. 
1'50 cajas vino. 
3 ma'ntas 
8 oamijsaft 
27 id. y (>2 raH. popeUn 
44 miet. tejidos algodón 
15 camisasi, 3 pijamas y 18 
calzcocillos. 
4 doornas cald tirues, 1 d<1 
Nash torpedo 6 cilindros, 
4 c. v. 4 plazas 
Renault 10 c. v. torpedo, 
5 plazas 
Renault 15 c. v. 6 cilindros 
5 plazas 
cena medias y 22 c a m i n í _ . 
6'25 oajas cerveza y 30 ho~ t iat 10 C' V' 6 « « « « T ^ 
tellis ¡d. 3 plazas 
Ú cajas c W w l á y 6 llbtefl^s Superfíat 25 c, v> $ cilíH* 
íéem dros, 7 plazas 
974 kg. hT.>rn fi J 
K I 7 fivÁ-Wi n ^ . n r m t ^ Renault conducción inte* 51 met. crespón y '» •><> n m -
riori 10 c. v. 5 placas. 
500 piezas aznír jos , 500 es [)arnos toda clase de f a t i -
tniadras! 500 molduras v 334 I - J * / 
: ' Itdades en el pago 
alambrillas . Tt, r,' ^ 
13 frascos glet;na 
juegos palanganas 
1 grueisa e.spiejós bolsillo, í 
mazo botnies y 2 carto^eis 11-
j-eras. 
215 kg. tubos de hierro 
59 litros; de anís . 
962 kg. arroz » IU' cásicara 
2 gabanes 
9 pares calzado 
2 traj.es 
l a id , 
58 kg. ocré * 
wíh ca l hidrául ica 
4$5 litros vinto blanco 
\<l id. 
ií kg . artieulosi diei vidrio 
B 6 Í kg. aceito m;r-f'ral 
ít'.T [)are,s alpargatas! 
\ mmián. 
( I t t I 
O O N F I T E H I A 
"ha D u l e e ñlíanza" 
de M A N U E L T R A N G H E Z 
J I M E N E Z 
RZeap^rtiua de despacho al pú 
bl íco en la calle Giudíra j a n lo 
Casa Balaguer. 
Se confeccionan toda clase de 
encargos co1̂  l a puí i lual ídad y 
bu n gusto que tiene acredita 
do ene establecimiento 
Importantísimas manifestaelones del 
general Burguete.-Iios ministros se re-
unen para contestar al Presidente del 
Supremo 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E -
N E R A L B l R O U E T E 
Madrid.—A las 3 de la tar 
de de ayer rec ib ió a Tos p e n o 
di-tas a. los que previament • 
había convocado, a^tc los que 
l eyó m a s cuartillas d'e las que 
hizo etotrega a l a Prensa. En 
que no puede comentarlo1, 
puets está m condiciones de in 
l'orioridad E l texto—dic^— , 
Otos parece ta^ grave que el 
comentario chocar ía cóln lo 
que no queremos, que choqi f , 
ya que para connen tar jaece fi-
lar íamos 'sabor si eso docu -
m e n t ó (tisi del presidente del 
é s ta s cuartillas expon)- la opi Tríbiüiai Supremo si al discu 
in'ión que sustenta d^ que ei 
Gon'sejo Supremo cumpl i rá 
con su deber, 'aunque se tra-
tara dp capitanes grneralp^ y 
tanto más aún si estos» abriga 
isenj la absurda prete i is ión de 
implantar una n.ueva Dictadu 
ra a modo de Ta anterior qu^ 
puso en tan duro trance a la 
Patria y en taia gran M. rguen-
za a l Ejérc i to , que hoy se ha-
ya arrepentido de Ta ac tuac ión 
eiÍD que imperabati las junta? 
militares/ que incubaron la Dio 
tadura. 
Dice el geníeiral Biirguete en 
su itota que la opinión sienti 
apetencia de just ic ia his a c ia -
da. Guan.do termHu) l a Dicta-
ra viósie defraudada l a opi -
n i ó n al Mó' ve<r procesados a. 
qui/e:i| is dieran, ocasióin con la. 
Dictadura y a l a misma Dicta-
dura en- el despilfarro de ¡su 
g e s t i ó n admiiaistrativa. El lo 
ha producido honda .inquietud 
en. el país que perdurará mien 
tras1 n.o, sie vea saciado el deseo 
de just icia que s'íprilé5. 
CaTifioa do "bulos" las ver 
siftneg que c ircularon acerca 
de ^i unas generales habípn d i 
in.flu-eciar 'al Tribunal y dic^. 
E l Gonse'jo c\m'iplirá c w su de 
ber por a l i a qufi fuera ).a Je-
i arf|uía mili tai' de quKm í n A 
tc^tam tíO'm«Mer ei^é el cil io , 
IÍ.MMIIV Ü&á faculU^le-s por h\ 
l ' V pitra prno^ar a. en pilones 
gdl i.'alos S{ <üp:u;:o ^ o si os 
lu • rn capa/ úé pr&mñti$j¡p 
paia volver a .'rigif^e en A\<t* 
tador, Pero cenozco ai Ejérci 
to por giett de los m á s antiguos 
y conozco a mis c o m p a ñ e r o s 
do armas y respondo que mo 
hay nadie capaz de hacerlo. 
L O S M I N I S T R O S S E REÜNEN 
P A R A C O N T E S T A R L A N O T A 
D E B U R O V E T E 
tirio será considerado lo que 
se diga, como dirigido a tal au 
toridad o. simplemente al se-
ñor Burguete. spoisejdo de 
tan alta jerarquía. Recuerda la 
' •Nación" que Burguete con-
vivió con la Dicadura y parti- \étifcmcp ayer a d a s e normal-
ción. a l i'^geinüero inventor del 
autogiro señor Cierva. 
S E L I B R A UN C R E D I T O 
S e v i l l a . — E l alcalde ha di-
cho a los periodi'sitas que cte 
Madrid le habían comunicado 
el libramiento de un crédi to 
de 700 mi l p ías , para sufra-
gar el déficit de la Expos i c ión . 
E N L A U N I V E R S I D A D ZAMO 
R A N A 
Za mora.-—Lo s es t ud i a n i e s 
c ipó de ella como director ge 
I ral de Ta Guardia Civi l y 
Presidiente del Supremo, qu-
estuvo en comunicac ión cen el 
Dictador, coadyuvando a l man 
lenimiiento dj» la Dicadura. 
S E E X T R E M A N L A S P R E -
C A U C I O N E S 
Madrid.—A ú l t i m a hora de 
Ta tarde, fuerzas de la Benie-
m é r i t a tomaren como puntos 
e s t r a t é g i c o s la. Glorf -ta de Ato 
cha, la Plaza de Cánovas y l a 
Cibeles mí como Tos alrededo-
res de Madrid. Esta medida , 
obedec ió a rumores circula. -
dos y abultados por los, je^ie-
migog del Gobierno. 
L O S E X CAR C E L A DOS V I S I -
T A N P H I S I O N E S M I L I T A R E S 
s, i £ ÍU i 5,? í .* i j l i . . CÍ • 
Madrid.—Han estado visi -
l.iido a lodos Io> pi' sos que 
we. ha l lán en ésta itrl-iión l q | 
s e ñ o r e s A l c a l á Zamora, Má^r,a 
de las RÍOS, Albornoz y Gasa 
rés GIL 
MÜERE U N tlERÍDO m L A 
P A S A D A R E F R I E G A 
Mnflrid.- E n la S a l a del Hoc 
tor Olivares en el Hospital de 
San Carlos fa l lec ió R a m á n So 
tearitere, industrial y tno es-tu 
diai'te como se dijo y que fué 
herido en. loa sucesos del miór 
colf s. 
Antes de morir pidió le l le-
varan a su hi ja Decl'aró que 
fué herido curiado regresaba 
mente. Se proponen celebrar 
hoy una manifes tac ión; prc-
amniistía si a ê llo accede '01 go 
be mador. 
O T R O C O N S E J O D E G U E R R A 
E N J A C A 
Gasitel lán.—Ha marchado a 
Jaca para formar parte del con; 
isejo de guerra contra los pa.i-
isiainlos -rncariados ein el movi-
mi^n-to de diciembre, ê l gober 
nador militar de esta plaza , 
D. Carlos Guerra 
D E L C O N F L I C T O E S T U D I A N 
T I L 
A lmer ía .—-En l a Casa d l l 
Estudiante, s« ce l ebró un m í -
t,i!n de estudiantes para proles 
tar de Ios ,SUCA sos de Madrid. 
E l comercio cerró sus puertas 
y los obreros se 'sdimnron a las 
protestas ^scolart-s. 
KN F P l! R Q V \ A B E ÍU # L A N T A 
K L 8}SrrEMA M E T R I C O D E * 
GÍMAÍJ 
A á c n m . — F n l a Cámara d é 
los Dii»ulados se ha aprobado 
una ley ^or l a cual se, estable 
en toda la. Repübt i ca turca 
el si'Sfema m é t r i c o d\ cimal. 
f: 
D E T E N C I O N D E UN E S T U -
D I A X T E 
L a Policía detüYO al estudian 
te de Medicina Rafael Bailes 
teros que 11 vaha algnros pe 
tardos. Más. tarde fué piteólo 
en libertad por disposic ión del 
gobernadcr civil. 
a su caga de La fábr ica de j a -
Madrid .—A prfn&ra hora de h ó n de su p r o ] ^ dad y que at 
la noche '& runieron en l a llegar a la altura de la Faci l l 
Presidencia con el gl neral Az tad de Medicina dos guardias K L A L T O i:()MlsAruo KS PA 
fiar los ministrois del Ejérc i to lp e"1on.urnaron como t a m b i é n 
ntARíO M A R R O Q U I Sfí V E N 
DE P R O F U S A M E N T E E N L A -
R A C H E , A L C A Z A R Y 
A R C I L A 
T A N G E R 
y Estado.. 
Se trató d-̂ I asu^to deí dta 
(pie canlituyeft iasi cuartillas fa 
cit í tadi i a la Prensa por eí ge 
i"j rat n u r g ü e i e . 
Los citades ministros d ' d a 
raro© que para fortalecer el ao del Trabajo se ha dictado u^a 
tual Gabinete y no quedar «a rieaí o r d m disolviendo el pa-
entred ícho , es ciso respon> tronato do Ta habitación; e^ Se 
der a í a nota d^I Preisidente. villa, 
del Oo^aejo Supremo con) Un 
a un ostudifnte, h ir iéndole 
DiSPOStClONES D | LA GA» 
CETA 
Madrid.—Potr el ministerio 
L A C I O 
hiadrid. El euml-e Jor-
dana estuvo e n Palacio pai^a 
fciunplintf miar at ftev. T a u i " 
bien. lo hizo a i príncipe de As 
turias. AI salir dijo a los periu 
distas que f» Marrueco*' no 
ocurrió novedad. Anunc ió que 
volv í r ía a Palacio para cum-
pl i melar a l a Bei^a antes die 
marchar a Te luán. 
I N T E N T O D E L O S E S T U D I A N 
T E S 
Barcelona—La po l i c ía tuvo 
confidencias de que los estu-
diantes intenitaban asaltar l a 
Universidad, haicilndo se es -
trellase el intento ante el lujo 
de fuerzas. Iniciada'no obstan 
te una. m'anifestación la. pol i -
c ía dio mia sola carga que fué 
isoijficiente para que se disol-
viera. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L MI 
N I S T R O D E L A G O B E R N A -
C I O X 
M a d r i d . — E l ministro de â 
Gobernac ión maniifestó a los 
periodistas que era in) xacta 
l a noticia c irculada de l a d i -
m i s i ó n del ge^ ral Mola y 
que éste no se aparta un mo 
m e n t ó de l a D i r e c c i ó n de Segu 
ridad. Dijo que hab ía tranqui-
lidad e^ Madrid y provincias. 
Mostró a los j l riodistas' fo 
tograf ías de unos tanlques po-
tentes que se aplicaran para di 
sMyeir las manifestaciAnes por 
medio del agua y les dijo qu*-
serían' empleados en l a pri -
mera ocas ión . E l Gobierne que 
dió al pueblo las máx ima, 
bertaíjes ev i tará los d e s ó r d e -
nes en las Vías púb l i cas . 
C A M B I O S 
Francos 36'40 
Suizos ITO'OO 




j T c l v e r f i m o s 
Que aivn nos quedan gran-
deis exíst+^n,cí,ais para eale año 
de N A R A N J O S y ARBOLES 
F R U T A L E S m la Huerta núm^ 
ro 10̂  de Huterta? de Larache 
junto al morabito de Sidí Gu^ 
daív 
Para pleididios a V í c e h H A^ 
la^dís , en. la misma huerta « 
en el Hotel Gosmopoííla. 
S e v e n d e 
Se vende uha mólóisítjíétli 
semínuevft marca B. O. A. ÍUk 
zón: Enrique Díaz Marina 6 
José A. de Reyes 
ABOGADO 
Atenida Reina Viciosa 84 
(Antiguo Hotsi España) 
OoftBütla 5 a S de ta ia^d^ 
^tac írvn Vefj^nieg^ Salubridad completa. L A MEJOB TEM-
^ B A T U R A tlÉ MARRÜÉGOSNoches frjesc^s fsín humedad. 
S a á ó í de mar cOii ^ e g ü r í d a d ^ h - o l u l a . Pla\^a inmejorable. 
Éxcetentrg v í i s de 'éoniUnícacíón. 
acto de autoridad isuficiVnte' 
mente daro, -
COKCÉSÍON DE MEDALLAS 
DEL T B A B A J J 0 
S o l u c i ó n 
Benedic to 
L K C O M E N T A B I O D E 
N A C I O N " 
LA 
Pora'todo iinform. - COMÍtE OFICIAL DE W í U S M O 
tía sido concedida la Meda-
lla del Traba i o a la notable e i 
^ r r i lo rn doña Blanca de los Rios 
" L a N a c i ó n " refiriéndose al y Lampepoz. También ]\: ha si 
documento dt íiupguetie dice f|0 onneedida igua] c o n i cora 
B t i c e r o f o s í a i o d e C a t u C r e o s o t a t 
Catarros broncopuimonapes, BronqulUs, nsma, auxiliar 
uailoso en tubercutósts 
Tío irrita eí intestino como (a creosoto 
€n famacias . -Por mayar. San Bernardo, 41 (farmacia) 
=5K 
Da nuestro c^rrasoonsai-delegado Francisco R. Salvlfto 
y j i f á n s i j a l a i 
i j i s t i q I s b flóisll 
La primara reunión de la Junta 
n i " - t -<•'•• 
de Festejos 
ClílÜ c3 US 
En el despacho de miestiva .Se ^pes ta r . l para %UQ, gran 
p r imera autor idad c i v i l l o c a l a t e n c i ó n a l co re tirso de £i#\ñ'- 811 J'€'?£lIla i'J-1^CÍ?d 
c e l e b r ó su p r imera remiicia la d ( i 3 l 8 » a n S 4 A K I t t / B & ' V 4 © t e ^ i r f í l w w ^ 
ju-Ua (! • festejas con asisten- l iosa c o o p e r a c i ó e dn la Di re r e I j a r d m d,e' Ia y 
de l a Naturaleza. 
al de..la Feria cQuir 
desde I-a Plaza -Nue-






**DuraniL' los d í a s de. Sema^SC 
Sai.la t e n d r á lugar -n la i ' a W 
L f i i i á Catire'•¿•e del Hospital 
M i l i t a r los. siguiien.tes Oficios: 
Ddmrlago de Ramos a las 10 
TEATRO ALFONSO XIH 
' ¡ 
Discurso i-) i) ni* 
El gran debut de* Rí ' spo^die 'ndo a los de&eor, 
¡ p o r muchos •expresados, y cía 
cia de sus compcine'n.'tes s e ñ o c i ó n de Colonizac ión , de l a Id 
c&s V6UÍU\ i-Hervi ,ntor D. Lu i s guada M i l i t a r , de l a C o m p a ñ í a T o d W , M t i y e i l Í ^ 
Marisca l , coma-danle m i l i t a r A g r í c o l a del Lucus y de las quis i tameínre; a d ^ n ^ 
D: T\M YagiR-, arqui tecto D. í n t e r v e n c i í ^ M i l i t a r ^ . . ^a-'de.r^s, .e-scudos y ga l l a rd i ' - Mié rco . l s Samto a" las 18,' 
J o s é L a r r u c e a , M cretario dom La Junta de Servicios. M u n i - . K s' I l l c / ' A duvante la uoche j v i a i H i . ^ L ' a u d e á ^ ' Wis&tvr.e 
entn • Muestro p ú b l i c o por el 
gran debut tfóuiiciádo para hoy 
be;ndició¡n de Ramos, proce - de ^ .encantadora estrella Ro 
s ió^ y Misa. s á ¿ m ó de Trtarrar-
Rosajj'iJlo d(e Trialnb. es la 
m á s joven ""vedetl !' e s p a ñ o -
la la m á s c ó m i c a . l a m á s í la-Loremzo Go-uzalez R o m e r á f y ' ' c i p a l e » por su p a r ^ para esta ^ f i í ^ ' d i d a i lpipi^Qm-. Jueces Sájalo, a tais 10-30, 
corres: 
diar-iiCk, 
rr sponsal delegado de este expo&icióin de ganado hará ¿n - e léc t r ica de CMite.iiare^ de m i - o.ficios y Sermón- de l^stitu 
. T • i „ x „ les de l ámparas muruco io res n:A^ ,fi0 in ^ « r o r i ^ F n ^ o r . ; taladores para los mode'stos a, 1 cion/ ae .^a bagiacia laucan 
la impos ib i l idad de publ ica . 
\ e,l discurso proinu^ciado po. 
FYiorme e x p e c t a c i ó n existe5 rmfostró c o m p a ñ e r o eJi í a Prcm 
sa. D. León Emergu i , ein l a pae 
Ha celebrada e l pagado m i é r c o 
les, y por f a l t a mater ia! vé oi 
p a c i ó lo "aplazamos pa. 
#m ein que lo daremOb • 
b l i c idad . ' ! ; Í'-HUÍWT 
Regreso 
r~* 
; menea, l a 1'i\^O.e_Dora l a Coi 
! dolbesita. Ha trutafado m el 
Barcelona y 
eos coliseo": 
•enida y 'el popu-
mayor entusiasmo y firme pc9 yecta realizar de maquinarias 
pós i to de que este a ñ o S. an agnícolas-y'SÍC .espera la-eoope .ta y.•Gas:»:;o M i l i t a r de Cla¿,es,'san Fe.r.n.ahdo D. Lorvnzo A l o 
mms l uc id í s imas , fiestas.. 
Q u e d ó acordado quo los fes 
lej.ois tengan lugar dol 24 a l 
31 de mayo, buscándo:«- esla 
focha porque probablK'iuei i te 
cuiMoidirá con ella l a visi ta a 
-.ao-slra zo,na del Re&idthte.G-/ 
. i ' r ra l de Franc ia m s.u.zona 
(!•.• Protectorado,. 
Siendo as í y temiendo en 
cuenta que, coiiii esta v is i ta ha 
b r á m i gran diesfilc de fuerzas 
.racióiu de los. agr icul tores de tde - s e g u n d a - c a t e g o r í a , adornen s0¿ 
l a n g ión de: Larache. i f I \e í l u n l i ^ id eh-exterior e iiu4e- j A.-las, 18, .M'aitine»s, Laudas 
Durante los festejos h a h r á f r i o r de sus locales -ociale.s y (y Miserere . 
A ' iernes Sainto, a las iQ>¿t« 
oficios y A d o r a c i ó n de la feáW 
ta; Crtiz. : ' «•> ,, .;•.•.< - i -^¡u 
A las 15"30 Via Gnici.- y 
D e s p u é s de haber as is t íu- , 
en M a d n d . S i J e n M a d r i d eu r e p i se -u.. 
' ' í reper tor io es extenso, v a r i a d o i d e l Gasiluo de Clases de 0 -
pues c u l t i v a diferenti s gé in ie- |da c a t e g o r í a a l homenaj : qf l^ 
ros. 
tres granides verhenas poipuialque en los uiismos c e l é b r e n s " 
res.; ;una ê . el lugar doinde ha ' a c to s recre-ativOs en obsequio 
de oele-brarste!-la expos ic ión : dejuio solo do siisi;aaoieiádoy.só&o 
ganado y dQs:^n e l precioso de los muchos foi-a-teros' que 
.jardín de Ta Paz. / esos d í a s ham de visitarnos, pa S e r m ó n ; d i las Siete palabra^ 
A c o p l á n d o l o a les dias y ho a-a que puedan, l levars ' de es poP ,el capelhHn de l Hospi ta l , 
ras ccuvenientQ's h a b r á l a fies ta ciudad el m á s elevado cej • D. Gaspar de l Agua, 
ta del Arbo l , car rera de cintas esepto y la nías grata i m p r e - S á b a d o Sanio, ar las 9, Ofi 
,-u bicicleta , , IUisa de campa- sióin 
puede te^.rse la ,seguridad que " ñ a , part ido de fútbol , c u c a ñ a s E I buem ¡nombre d é A l c á z a r 
a los festejos de A l c á z a r ven- campeonato de t ^ n i s , tocio- ni0s obliga, a laborar por él con las lO'SO, misa solejmUe y Sor 
d r á n muchos forasteros de aro «es de. fuegos ar t i f ic ia les , c i - mayor ijn.terós y mayor en món, de Resurreíccióni por e l 
bes protectorados. ^ f f t í aire l i b r e y otros m i m e - tusiasmo. c a p e l l á n de l segundo b a t a l l ó n 
Así pues es tá jus t i f icado í ros populares. I d é n t i c a r e c o m e n d a c i ó n ; l i a de San, Ferl.a.ndo D. Lorenzo 
n i arcado imterés que tiletne l a Ser;! fác i l que se celebre a i cemos a l comercio si l a j u n t a Al.o|n;so 
go de Jimka.na y u n poeo do ex ¿ e festejos tuviera que sofici , ; 
cios y Misa de Gloria 
Domingo de R e s u r r e c c i ó n , a 
j u n t a de festejo^ para que eís.te 
lulo m i ^ s t r a ciridad Jcelebre 
unas lucidas fiestas que dejfln 
grato recuerdo a propios y ex-
t r años 
Aunque .en definitiva, 0$ es 
tá acordado e] númiero del pro 
grama, queremos atnticipar 
que muchos de los n ú m e r o s 
acordadols en def ini t iva y que 
por l a íindole de Tos mismos se 
'fí\i (\} ^ e r d a ^ r a a t m e c i ó n 
pos ic ión a v í c o l a . 
SóTo con, l o expuesio supo-
nie ya uní ilnteresante p r o g r a - -
m a dn fie-ta, como l o pudiera 
tar ;su cooperac. Dora Ue los citados d í a s J 
horas g n da ftsíabiepidQ desde 
l e ha t r ibutado a u.a ácfA 
Mro herrador deT E j é r c i t o W'ih 
mot ivo de h a b é r s e l e impuesto 
ta Medal la de l Trabajo , regre 
varón ayer e;l p r - s ide l i t e y se 
cretario de dichot Gasino, el su 
Canta y bai la admirab lemei 
te. A d e m á s in lorpre ta Ta gra 
ca- 'c ión do la que dicha artis-
ta es iuspi radora y cr) adora 
" E l adiós , a Romero de To-
r res" , e l piíntor que c-un su bo í í c i á l y s á r g e u t o de Regula 
res D. Santiago L ó p e z y don 
l o s é Pascual T r e l l o . 
Nuestra, biit nve^nid^. a los 
querido;s a m i g ó l e 
marawllfcso ar te supo pintar 
a ia, mujeir e s p a ñ o l a como s ó -
lo é l supo hacerle. 
Junto con e.sta artista t r a -
bajan t ámbié in otros notables 
artistas Olga y Oiiitip, it x t r ao r -
d ia r ia pareja de bailes moder 
nos, internacionales y c l á s i -
eos, y Estrada, gracioso excén 
trico, humorista, en sus crea-
ciones de g i m risa. • . 
Este v s p e c t á c u l o de gran 
a t r a c c i á n e s t a r á a q u í hoy y ' 
m a ñ a n a dom'mgoi y no duda -
celiebrar una importante capif 
t a l . 
Esperamos ahora que. dada 
l a e l i i rnac ión que han de tener 
este a ñ o los fiestejos, s^-an m u 
chote los feriantes, que. se dec i -
dani á imstalarse cola la varie-
. f • .;- el pueblo a l Hospi tal M i l i t a ; f m o s que mies t fo .pPÍi|eo se^.v^. 
DR OR ; FñA &n serviieo púb l i co , de camio l i á l leno durainte su a c t u a c i ó n 
L J l ^ w a ^ . L . ^ / ^ f ? ^ b n \ \ n ^ o V i w ^ 
SE ALQUILAN 
T^e* magTiífleos a l i m c ó ü é l 
propíog para barés, cafó y rea 
taurant, situado eo él pasóo d | 
Lópéz d i v á n . 
Razón: D. ^BTljr iTJaíni» 
Aní d jar. 
Garganta, nariz y o ídos 
Consulta diaria de 4 a 6 
A L G A Z A R Q U I V 1 R 
Gmz Roja Larache 
Sábado a Xas 11 
¡ í i e i a s . 
SE A D M I T E N ESQUELAS DE 
D E F U N C I O N H A S T A L A S 2 
DE LA MADRUGADA 
M LUSÍANO onr\% Casa ftind&dfl «a 1.913 
éi\\m\ó én Ib más émm'ó ALMAÜEN m M A T E R I A L E S D E OONSTHUCCÍON. F A S R I 
•ía, pob lac íóü . CA DE MOSAICOS. T U B O S V P I E S A K DE G f í M É N t a . A í f ü 
ÁüdícíOhSs áíáHás t )o r ' r ad io LEJOS ESTAMPADOS Y DE R E L I E V E . C E R A M I C A A R T I S T I 
gramoia 
Zoco de Síd í Buharñod 
OA - A R T l C ü í X / S rSAiNlTARTOS '•"AnENCIA " Ü R A L í T A " 
ALCAZAR Y LAtlAGHE 
J U N T A EGONOM10A D E L 
H O S P I T A L M I L I T A R DE A L -
G A Z A R Q U I V I R 
ANUNCIO 
DON JUAN SANCHEZ B ^ R R l R r 
^omuníca a su distinguida oRett^ 
| a Que establecerá BU bufete e 
' ^ í t t plaea loe l u n e i y jueves, «te 
res y aaedla a elneo de 1» tard^ 
$a el Teatro AWOQSO xmf doâ ai 
J o s é 
ñor radio P A* SHí- B^Ve:»'.' i 
4.A IGUALDAD.. Accesorios y CAFE LAS CÓLUMPÜAS d? An 
piezas de recambio én igeh«ral tnn ío 'García Coto, Es^abUct F e r n á ^ d ^ z . Se rv ic ió esmerado, 
para a i i tor i ióvi les . Avenida de miento de p r i m e r ópde»:. íüoco Variedad de taras. C o n r í e i ! . ' ^ 
, , v Sidi AIí Bngaleb de Sídi Buham^d 
LA vmñJS>ERA ESPADOLA. Pu 
iído HtiOfj. El mejor surt ido y 
qu« m á s barato vende. Zoco 
de S íd i Buharaed 
—I——IMIMW 
Invcv saber que dehuj í ido é s te d e s e e » ©«Bsultftrle, 
Establecimiento co-'tratar, men 
s u a í m e n t e mn v e h í c u l o - á u t o J 
móvi l ,d ' , ' cabida suficiente pa-
ra que p ^ t e ^ e l servicio de 
tra-isporte de s e ñ o r e s m é d i c o 
f a r m a c é u t i c o s y jy r.son'a] de 
Adm.Vns¡|ració<n, ge a d m i t i r á n 
proposiciones para la pres ta-1 
c i ó u de dicho servicio %\ l a s l 
Oficinas de la A ( l m ; M k t r a c i ó - Í 
• de este Hospi ta l lodos los días 
Laborabreis de l i a í de la 
tarde hasta el d í a 30 del p re -
C^-SA M A R T I N E Z : Zoco de Sí E S C U E L A ~SSÍÍC&ER.-— Todos- TmUVlXÓ ARÍAfí Y 08A» Pa 
di Buhamed. Tejidos. Coafec .ios d ías concursos gratuitos de .i«s y cr-r/.-alés: Barrio de Cora 
cíoaes. . Galzadoí . A r t í c u l o s de - bordado, corte; costura y con poptfel^'fc-ente a Inlervencfooer 
, Iw^v f ecc íones . C o m p a ñ í a Síiafifer Míh't ne* 
C A F E L A U m m * Antu-u;.) sn ^ A lU0AIBE ' 'DE ÍA^ÓLIVA", — ^ ™ ~ . T f r r ,, ? 
«a to r io d j Enr ique Bejarano. Abogado. Consulta y despacho 
he rv í e fo esmerado. Vi^os fiaos de ^ a 6 
L Í i ^ L . ^ ^ ^ CoKmia" Escríña 
fm M A S T R E . Pxasa d d Te^trr, REsT*AURAKT S S V i L L A K O . B A R E L WIDÓ de José T o r a l . 
Pari b / ^ ^ ^ 3 ^ Y b l (íc Ma¿ue] C. S á n c h e z Junto" a En l o m á s c é n t r i c o de A l c á z a r 
w e s M I o A b l d L . M a g n i ñ Ia ^ autos Servicio A u d i c i ó n continua de radio. Ex 
artrtldo de p a ñ e r í a faticío-ia] esmerado Precios m ó d i c o s TUÍsíto c a f é . Z. S id i Buhamed 
HOTEJL R E S T A U R A N T L A 
M a d r í T e ñ a . — P e n s i ó n completa 
desda cinco peesas. Servicio 
esmeí*adO; 
üllramarínos finos. Vinos y Iif* 
res de las más acreditadas marca? 
Jamones serranos y chacina de 
Itondii. Extenso surtido en 
tículos para las pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquívír 
L . R I C A R T . Galle de las Pal 
raerás 
Fotógrafo 
L A S U L T A N A . Confitería pa& 
t e l e r í a y r e p o s t e r í a de A^drér 
Paradina. Encargos para bodas se-rdo ns'.-s. 
bautizos y santos. S íd í Bubame E l p l i ego de c o u d i c i ó l e s a 
est: 
Dr. yicerue % M 
ÍD Rui/ 
Ciíúl ffIGA Da ASÜ1ROT1K A P 
SIOLOQIOA 
TorrUpa 18, príusijp* 
DOÑA JOSEFA QOWEZ Profe qU'e l i a b r á de 
n o n J i n i servicio, e s t a r á expuesto „ en í p r a e î partos. Galle de la« Pal * i • • t • - , 
• a Adn-iMiistrncn* i do dico Hos 
ni (al todos los d í a s l a b ó r a b b s 
E l | impor te del pi&¡Sü(h 
enuncio, s e r á a cargo de l ad-. 
meras 
?-A A ^ U t a t A D O R A . D e Albep 
to Benítafe. Veota y compra de 
muebles mievog y uBatios. Alma 
86o fre^nte al Jardín de la Paf: 
•xhui 
FAft^ÁClA Cmmbi» Frente 
al r e lo j . P. de S íd í Buhamed 
co Española 
i t o s s u o i i e m m a i v m 
.Mrazavquivir 25 de marzo^ D e l e í t e l o s *tmH tema, Atf» 
, ^ 1931 n Administrador f% ^ S É ^ S 
G E R A R D O R O V I R A f 
Hj Jefe A d mi^ is I ra t i VO" 
J O S E ( f íLABKB' 
^ — J n L 
« C R I B A S E A fíSTE 
DIARIO 
• oñ h <• • 
i-I'-
